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РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ 
ANEMONE L. В УМОВАХ КУЛЬТУРИ
Представлено результати багаторічних досліджень особливостей насінного та вегетативного розмноження в умо-
вах культури рослин шести видів роду Anemone L., які мають різні життєві форми та є перспективними для вико-
ристання в озелененні населених пунктів Полісся і Лісостепу України. Встановлено, що онтоморфогенез монокарпіч-
них пагонів А. сanadensis, A. сylindrica, A. hupehensis, A. multifida, A. rivularis, A. sylvestris завершується стабільним 
плодоношенням. Рослини характеризуються високим — 82—98 % (А. сanadensis, A. сylindrica, A. hupehensis, A. multi-
fida) та середнім — 51 % (A. rivularis) рівнем реалізації насінної продуктивності, за винятком A. sylvestris (7,5 %). 
Фактична насінна продуктивність становить від 302,4 г/рослину (A. сylindrica) до 1,5 г/рослину (A. sylvestris). По-
казники якості насінного матеріалу є високими, рідше — задовільними. Коефіцієнт штучного вегетативного роз-
множення рослин досліджуваних видів варіює у широкому діапазоні (від 2 до 620 одиниць) і залежить від виду та віку 
рослин, способу їх поділу. Із чотирьох вивчених прийомів (живцювання вегетативними розетковими пагонами з час-
тиною кореневища, кореневими живцями, поділом кореневища, кореневими паростками) для всіх видів, крім стриж-
некореневої A. rivularis, домінуюче або близьке до такого значення має розмноження кореневими живцями, ефектив-
ність якого у 10—20 разів перевищує відповідні показники для інших способів штучного вегетативного розмноження. 
У A. сanadensis продуктивним є також розмноження кореневими паростками.
Ключові слова: Anemone, репродуктивна здатність, насінне розмноження, штучне вегетативне розмноження, 
насінна продуктивність, коефіцієнт вегетативного розмноження.
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Успішність інтродукції та використання пер-
спективних видів і сортів в озелененні знач-
ною мірою залежить від вивчення особливо-
стей їх репродуктивної біології в едафокліма-
тичних умовах культивування. У результаті 
багаторічних досліджень, проведених у Націо-
нальному ботанічному саду ім. М.М. Гришка 
НАН України (НБС) на базі колекції малопо-
ширених багаторічників, установлено перс-
пективність використання представників ро-
ду Anemone L. для формування ландшафт них 
композицій в умовах Полісся та Лісостепу Ук-
раїни [13, 14, 18]. Проте репродуктивна здат-
ність цих рослин залишається недостатньо 
вивченою, існуючі дані є фрагментарними і 
стосуються лише окремих видів. 
Вегетативне розмноження представників 
ро ду Anemone вивчали переважно в межах при-
родних ареалів [5, 17, 24], в умовах культури — 
лише у A. hupehensis [23]. Більше уваги при-
діляли насінному розмноженню [6, 8, 15, 20, 
22]. В Україні роботи з вивчення особливо-
стей і типів розмноження рослин цього роду 
системно не проводили.
Мета досліджень — вивчити особливості 
на сінного та вегетативного розмноження в 
умовах культури рослин видів роду Anemone, 
які мають різні життєві форми та є перспек-
тивними для використання в озелененні По-
лісся і Лісостепу України.
Предмет досліджень — шість модельних ви-
дів, які є трав’янистими полікарпіками: А. сa-
nadensis L. (короткокореневищна, мичкувато-
коренева з кореневими паростками, напів-
розеткова з пагонами моноциклічного типу), 
A. сylindrica A. Gray (короткокореневищна, мич-
куватокоренева, напіврозеткова з пагонами 
поліциклічного типу), A. hupehensis (hort. ex 
Lem.) Lem. ex Boynton (каудексова, роз га-
лужено-стрижнекоренева з кореневими паро-
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стками, напіврозеткова з пагонами моноци-
клічного типу), A. multifida Poir. (каудексова, 
стрижнемичкувата, напіврозеткова з пагона-
ми поліциклічного типу), A. rivularis Wall. (кау-
дексова, стрижнекоренева, напіврозеткова з 
пагонами поліциклічного типу), A. sylvestris L. 
(короткокореневищна, мичкуватокоренева з 
кореневими паростками, напіврозеткова з па-
гонами поліциклічного типу).
Вивчення особливостей насінного та веге-
тативного розмноження проводили згідно з 
рекомендаціями Р.Є. Лєвіної [9] та Є.Л. Лю-
барського [10, 11]. Фактичну і потенційну на-
сінну продуктивність установлювали за мето-
диками І.В. Вайнагія [1, 4], Т.А. Работнова 
[19], Р.Є. Лєвіної [9]. При визначенні посів-
них якостей насіння дотримувалися правил і 
методів визначення схожості та енергії про-
ростання насіння, встановлених державним 
стандартом і міжнародними правилами [12, 
21], рекомендацій К.Е Овчарова [16]. Оскіль-
ки насіння A. сanadensis не проростає без стра-
тифікації, його піддавали тепловій і холодній 
стратифікації, змішували з вологим піском і 
витримували за температури 18—22 оС протя-
гом 2—4 тиж, потім 4—6 тиж зберігали за тем-
ператури —4…+4 °С. Польову схожість насін-
ня визначали шляхом підрахунку висіяного та 
пророслого насіння й обчислення середнього 
відсотка схожості [3]. Для визначення впливу 
способів посіву на розвиток рослин застосо-
вували оцінку Ю.А. Злобіна [7].
Онтоморфогенез монокарпічних пагонів ін-
тродукованих у НБС рослин А. сanadensis, A. сy-
lindrica, A. hupehensis, A. multifida, A. rivularis, A. syl-
vestris завершується плодоношенням та форму-
ванням повноцінного насіння. Інтен сивність 
наростання пагонів (рис. 1) і, як наслідок, на-
сінна продуктивність залежать від віку та виду 
рослин. За кількістю насінних зачатків на еле-
ментарну одиницю насінної продуктивності — 
збірний плід (табл. 1) досліджувані рослини 
належать за класифікацією І.В. Вайнагія [2] 
до видів із великою (A. cy lindricа, A. hupehensis, 
A. multifida, A. sylvestris) та середньою (A. сa na-
densis, A. rivularis) їх кількістю. Водночас рос-
линам цих видів притаманний високий відсо-
ток за в’я зування насіння (див. табл. 1), за ви-
нятком A. rivularis (середній — 51 %) та A. syl -
vestris (низький — 7,5 %). В останньої в умовах 
інтродукції формується мала кількість випов-
Рис. 1. Інтенсивність наростання генеративних паго-
нів у особин різного віку видів роду Anemone в умовах 
культури
Fig. 1. The intensity of growing the generative shoots in 
individuals of different ages of the genus Anemone species 
in conditions of culture
Рис. 2. Вплив температури на схожість насіння видів 
роду Anemone
Fig. 2. The impact of temperature on the seed germination 
of the genus Anemone species
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неного насіння. Таким чином, в агрокультурі 
едафокліматичні умови місця інтродукції за-
безпечують високий (82—98 %) рівень реаліза-
ції потенційної насінної продуктивності для 
A. cylindricа, A. hupehensis, A. multifida, A. сa na-
densis та середній — для A. rivularis. 
Запорукою успішної інтродукції рослин у 
культурі є також вивчення біології проростан-
ня насіння. Провідну роль при його проро-
щуванні як у лабораторних, так і в ґрунтових 
умовах, відіграють температура та світло. До-
слідження посівних якостей насіння місцевої 
репродукції інтродукованих видів роду Ane-
mone показали, що воно виявляє здатність до 
проростання вже за температури +10—12 °С, 
однак при такому температурному режимі пе-
ріод проростання насіння дуже розтягнутий 
(рис. 2): перші видимі ознаки проростання 
з’являються в поодиноких насінин лише на 
18-ту добу, тоді як за температури +18—20 °С 
початок проростання насіння припадає на 
12-ту добу, а на 14-ту добу проростає макси-
мальна його кількість. При вищих температу-
рах (25—27 °С) відзначено зниження відсотка 
схожості насіння в усіх дослідних зразках. 
Отже, оптимальна температура для пророс-
тання насіння A. cylindricа, A. hupehensis, A. mul-
tifida, A. rivularis, A. sylvestris, A. сanadensis ста-
новить +18—20 °С.
За відношенням до світлового режиму вищу 
схожість для всіх модельних видів виявлено в 
насіння, яке проростало у достатньо освітле-
ному приміщенні (рис. 3). Це пов’язано з при-
стосуванням до умов місцезростання дослі-
джених видів у природі: більшість з них по-
ширені на сонячних чи напівпритінених 
місцях [14]. 
Посівні якості насіння вивчали при опти-
мальній температурі +18—20 °С та розсіяному 
Таблиця 1. Показники насінної продуктивності видів роду Anemone 

























A. canadensis  51,97 ± 0,51 48,01 ± 0,71 92,0 312,31 ± 8,84 287,91 ± 7,52 26,91 ± 1,21
A. cylindrica 424,13 ± 0,75 396,19 ± 0,82 93,0 2967,61 ± 9.85 2772,12 ± 10,63 302,44 ± 5,54
A. hupehensis  780,34 ± 0,45 640,21 ± 0,66 82,0 29 640,21 ± 12,48 24 320,41 ± 11,04 71,51 ± 1,78
A. multifida 367,71 ± 0,58 360,89 ± 0,74 98,0 1840,04 ± 8,96 1804,86 ± 13,67 65,09 ± 1,46
A. rivularis 83,69 ± 0,51 42,87 ± 0,41 51,0 1007,72 ± 10,13 516,11 ± 7,98 52,78 ± 1,94
A. sylvestris 357,09 ± 0,52 27,08 ± 0,53 7,5 357,17 ± 0,52 27,31 ± 0,72 1,53 ± 0,12
* — У рослин п’ятирічного віку.
Рис. 3. Залежність лабораторної схожості насіння ви-
дів роду Anemone від світлового режиму
Fig. 3. The dependence of laboratory germination of seeds 
of the genus Anemone species of light regime
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денному світлі. Енергію проростання визна-
чали на 14-ту добу від початку закладання до-
сліду. Вищі її показники властиві для A. cylin-
drica (89,59 %) і A. multifida (91,63 %). Ці види 
характеризуються також максимальною схо-
жістю насіння — відповідно 98,92 та 99,14 % 
(табл. 2). Недостатньо високі посівні якості на-
сіння у A. сanadensis та A. rivularis компенсують-
ся їх фактичною насінною продуктивністю 
(див. табл.1).
Для встановлення оптимального періоду 
висівання насіння у відкритий ґрунт проведе-
но дослідження інтенсивності появи сходів та 
морфологічних особливостей проростків при 
підзимньому (ІІІ декада листопада) та вес ня-
ному (ІІІ декада квітня) строках посіву. Від-
значено, що в усіх видів ґрунтова схожість 
насіння є дещо нижчою за лабораторну (див. 
табл. 2), найвищі її показники зафіксовано у 
A. cylindrica (76,48 %), A. multifida (78,89 %), 
A. sylvestris (78,64 %) при підзимніх строках по-
сіву. Проростки всіх досліджуваних видів, які 
сформувались із насіння, висіяного під зиму, 
відрізнялися від проростків із насіння, висія-
ного навесні, швидшими темпами розвитку і 
вищою стійкістю до несприятливих чинників. 
Важливе значення при вивченні репродук-
тивної здатності представників роду Anemone 
має штучне вегетативне розмноження. Для 
більшості представників цього роду характер-
на інтенсивна вегетативна рухливість. У при-
родних локалітетах їм властиві сарментація, 
партикуляція та діаспорія. В умовах культури 
для рослин видів із мичкуватою (A. сanadensis, 
A. сylindrica, A. sylvestris), стрижнемичкуватою 
(A. multifida) і роз га лужено-стрижнекореневою 
(A. hu pe hen sis) кореневими системами оп ти-
мальним способом є розмноження кореневи-
ми паростками та кореневими живцями, тобто 
штучна сарментація, оскільки у них інтенсив-
но закладаються додаткові бруньки понов-
лення на бічних і додаткових коренях, а у рос-
лин видів A. сanadensis, A. hupehensis та A. sylves tris 
частина з них здатна розвиватися у ко реневі 
паростки.
Розмноження живцюванням вегетативни-
ми розетковими пагонами з частиною коре-
невища та поділом кореневищ притаманне 
для всіх особин досліджуваних видів. У A. syl-
vestris додаткові корені починають наростати 
біля основи бічної бруньки, яка ще не розкри-
лася. У рослин видів зі стрижневою та стриж-
немичкуватою кореневою системою (A. hupe-
hensis, A. multifida, A. rivularis) партикуляція при-
родним шляхом не відбувається, проте при 
штучному поділі утворюються самостійні жит-
тєздатні партикули.
За результатами вивчення різних способів 
штучного вегетативного розмноження рос-
лин (поділ кореневища, кореневими живця-
ми, жив цювання розетковими пагонами, ко-
реневими паростками) видів роду Anemone та 
динаміки показників їх продуктивності у 2— 
5-річ ному віці (табл. 3) установлено, що кое-
фіцієнт вегетативного розмноження збільшує-
ться при застосуванні майже всіх способів 
Таблиця 2. Посівні якості насіння інтродукованих видів роду Anemone














A. сanadensis 59,12 ± 0,18 69,69 ± 0,24 46,81 ± 0,27 — 3,74 ± 0,01
A. cylindrica 89,59 ± 0,24 98,92 ± 0,38 76,48 ± 0,38 62,11 ± 0,76 3,03 ± 0,01
A. hupehensis 74,51 ± 0,15 84,58 ± 0,15 68,81 ± 0,94 36,42 ± 0,88 0,21 ± 0,02
A. multifida 91,63 ± 0,26 99,14 ± 0,21 78,89 ± 0,81 44,46 ± 0,67 1,29 ± 0,01
A. rivularis 56,78 ± 0,15 63,21 ± 0,18 54,22 ± 0,74 24,28 ± 0,71 8,39 ± 0,02
A. sylvestris 72,61 ± 0,31 84,51 ± 0,28 78,64 ± 0,96 64,61 ± 0,98 1,02 ± 0,01
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поділу зі збільшенням віку рослини, але тем-
пи його змін суттєво відрізняються у різно-
вікових особин.
Наростання кореневища та формування 
придатних для живцювання пагонів у рослин 
більшості видів найбільш інтенсивно відбува-
ється на четвертий рік розвитку, досягаючи 
оптимуму у 4-річних особин. 
Ріст коренів з додатковими бруньками в 
чотирьох із п’яти видів (A. сanadensis, A. cylind-
rica, A. hupehensis, A. sylvestris) найактивніше 
відбувається на третій рік життя. Починаючи 
з четвертого року, значно зменшуються тем-
пи утворення нових одиниць для поділу на 
відміну від A. multifida, в якої цей процес від-
бувається відносно рівномірно, досягаючи оп-
тимального значення на четвертий рік веге-
тації.
Коефіцієнт розмноження кореневими па-
ростками у A. сanadensis стрибкоподібно збіль-
шується на третій рік вегетації, потім прогре-
сивно знижується в наступні два роки та ви-
являє чітку тенденцію до мінімізації зростання 
на п’ятий рік життя. Подібна закономірність 
притаманна також для A. sylvestris, але в неї 
зменшення величини цього коефіцієнта на 
четвертий-п’ятий рік вегетації є менш знач-
ним. Відносно рівномірне збільшення кіль-
кості кореневих паростків відбувається в A. hu-
pehensis, починаючи з третього року життя 
(див. табл. 3).
На тлі варіювання абсолютних значень та 
специфіки часової динаміки коефіцієнта ве-
гетативного розмноження при різних його 
способах виявлено спільну для всіх видів, крім 
стрижнекореневої A. rivularis, закономірність — 
високу продуктивність розмноження корене-
вими живцями, величина якої в більшості ви-
дів у 10—20 разів перевищує відповідні показ-
ники для інших способів штучного роз мно-
ження. Виняток становить A. сa na den sis, в якої 
коефіцієнт розмноження кореневими парост-
ками дещо перевищує значення аналогічно-
го показника при розмноженні кореневими 
живцями.
З практичної точки зору з чотирьох розгля-
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множення найперспективнішими є два: поділ 
кореневища та розмноження кореневими жив-
цями. Перший з них залишається найдоціль-
нішим для випадків розмноження посадко-
вого матеріалу в невеликій кількості. 
Для масового спеціалізованого вирощуван-
ня найраціональніший варіант — розмножен-
ня кореневими живцями, використання якого 
дає змогу отримати відразу сотні нових посад-
кових одиниць з однієї рослини. У A. сanadensis 
не менш продуктивним є розмноження коре-
невими паростками.
Отже, у результаті багаторічних досліджень 
репродуктивної здатності рослин видів A. сa-
nadensis, A. cylindricа, A. hupehensis, A. multifida, 
A. rivularis та A. sylvestris установлено високу 
ефективність їх розмноження насінним та 
штучним вегетативним способами, які взає-
модоповнюють один одного.
В умовах Полісся та Лісостепу України пред-
ставники роду Anemone здатні до стабільного 
плодоношення, характеризуються високими 
або задовільними показниками продуктив-
ності (від 1,5 до 302,4 г/рослину) та якості на-
сінного матеріалу (енергія проростання — 
91,63—56,78 %, лабораторна схожість — 99,14— 
63,21 %), що робить їх перспективними для 
насінництва в цих зонах.
Коефіцієнт штучного вегетативного роз-
множення рослин досліджуваних видів варіює 
у широкому діапазоні (від 2 до 620 од.) і зале-
жить від виду та віку рослин, способу їх поді-
лу. Із чотирьох прийомів (поділ кореневища, 
розмноження кореневими живцями, живцю-
вання розетковими пагонами, кореневими 
паростками) домінуюче або близьке до такого 
значення має розмноження кореневими жив-
цями 3—5-річних рослин (150—620 од.), ефек-
тивність якого у 10—20 разів перевищує від-
повідні показники для інших способів штуч-
ного вегетативного розмноження. У A. сa na-
densis не менш продуктивним є розмноження 
кореневими паростками.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА ANEMONE L. 
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ
Представлены результаты многолетних исследований 
особенностей семенного и вегетативного размноже-
ния в условиях культуры растений шести видов рода 
Anemone L., которые имеют разные жизненные фор-
мы и являются перспективными для использования в 
озеленении населенных пунктов Полесья и Лесосте-
пи Украины. Установлено, что онтоморфогенез мо-
нокарпических побегов А. сanadensis, A. сylindrica, 
A. hupehensis, A. multifida, A. rivularis, A. sylvestris закан-
чивается стабильным плодоношением. Растения 
характеризуются высоким — 82—98 % (А. сanadensis, 
A. сy lindrica, A. hupehensis, A. multifida) и средним — 
51 % (A. rivularis) уровнем реализации семенной про-
дуктивности, за исключением A. sylvestris (7,5 %). 
Фак тическая семенная продуктивность составляет 
от 302,4 г/растение (A. сylindrica) до 1,5 г/растение 
(A. sylvestris). Показатели качества семенного мате-
риала являются высокими, реже — удовлетворитель-
ными. Коэффициент искусственного вегетативного 
размножения растений исследуемых видов варьирует 
в широком диапазоне (от 2 до 620 единиц) и зави-
сит от вида и возраста растений, способа их деления. 
Из четырех изученных приемов (черенкование ве -
ге тативными розеточными побегами с частью кор-
не вища, корневыми черенками, делением корне ви-
ща, корневыми отпрысками) для всех видов, кроме 
стержнекорневой A. rivularis, доминирующее или 
близкое к таковому значение имеет размножение 
корневыми черенками, эффективность которого в 
10—20 раз превышает соответствующие показатели 
для других способов искусственного вегетативного 
размножения. У A. сa na den sis продуктивным являет-
ся также размножение корневыми отпрысками.
Ключевые слова: Anemone, репродуктивная способ-
ность, семенное размножение, искусственное вегета-
тивное размножение, семенная продуктивность, ко-
эффициент вегетативного размножения.
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REPRODUCTIVE ABILITY OF SOME 
SPECIES OF THE GENUS ANEMONE L. 
IN CONDITIONS OF CULTURE
The results of years of research especially seed and ve-
getative plant propagation of six species of the genus Ane-
mone L. in conditions of culture are presented, which have 
different life forms and are promising for use in landscap-
ing Polissya and Forest-Steppe of Ukraine. It established 
that ontomorphogenesis of monocarpic shoots of А. сa-
nadensis, A. сylindrica, A. hupehensis, A. mul tifida, A. rivu-
laris, A. sylvestris finishes by stable fruc ti fication. Plants 
characterize of high — 82—98 % (А. сa na densis, A. сy-
lindrica, A. hupehensis, A. multifida) and mid d le — 51 % 
(A. rivularis) level of seed’s productivity realization, except 
A. sylvestris (7.5 %). The actual seed productivity is from 
302.4 g/plant (A. сylindrica) to 1.5 g/plant (A. sylvestris). 
The main indicators of quality seed material are high, 
rarely — satisfactory. The coefficient of cloning of the re-
searched species varies in a wide range (from 2 to 620 
units) and depends on the species and age of plants, the 
methods of plant division. Of the four studied methods 
(cuttings vegetative rosette shoots with a piece of rhizome, 
root cuttings, dividing rhizomes, root sprouts) for all spe-
cies, except A. rivularis with taproot, dominant or close to 
that signification are reproduction root cutting, effective-
ness is in 10—20 times more than appropriate indices of 
other methods of cloning. Propagation by root sprouts is 
also productive for A. сanadensis.
Key words: Anemone, reproductive ability, seed plant pro-
pagation, vegetative plant propagation (cloning), seed’s 
productivity, the coefficient of cloning.
